





S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel, b a r í e s 2 6 Sepíiembre 1933 
ímiéos del régimen han desisti-
do de proponer la restauración 
1 y jueáan ahora la carta del fas-
cismo. Saben cjue el fascismo 
jes el rodeo para traer la mo-
i í no me extraña cine ese , narçíuía. Por eso tratan de in-
•fflíento de los campesinos j ventar la mitología del fascio 
Alanos-Castilla da el ma-j español y a cuenta de la ma-
néente—esté forjado y nifestación de los agricultores 
hablan de las nuevas Comuni-
dades de Castilla. Hay mucho 
cíue decir acerca del significado 
histórico de las comunidades. 
Yo entiendo c(ue no fué un 
movimiento típicamente popu-1 
ooarfluía y sigue mostrando j lar, sino oligárquico, de unos 
S enemistad con la República, nobles descontentos que utili-! 
zaron, en su provecho, al tercer 
S U G E R E N C I A S 
íntaáo'"?^ los enemigoá del 
Í J a C a s t i l l a r u r a l , ig-
Inte , tradicionalista, fana-
L no puede digerir las ms-
¿nes políticas modernas. 
^ el úMmo reducto de 
l¡ks gloriosas elecciones del 
52^6 abril estuvo Castilla por 
¿on Alfonso. En las parciales 
Rehace meses se pronunció por 
josaéraríos. Ahora ha votado 
'con la misma inconsciencia. 
Xos «agrarios» dominan polí-
tícamente las comarcas rurales 
como en los mejores tiempos 
deSaéasta y Romanones. Es -
tos «aéranos» cfue no son ta-
les, sino los explotadores del 
verdadero agricultor, poseen el 
derío económico y por lo 
tanto la influencia electoral. 
Prestan dinero a rédito, espe-
culando con las aparcerías, ha-
cen contratos leoninos y sos-
tienen el cultivo primario de 
sus fincas sin pensar en los 
aétodos modernos de mayor 
Pimiento. E l trabajador de 
•a tierra, el paria, está someti-
co a esta olígarc(uía, de la cfue 
ni siquiera puede defenderle la 
asociación de clase cfue, en el 
wnpo, carece todavía de f uer-
»para luchar contra el terra-
«niente. 
Es verdad que entre esos 
««apesinos c(ue ahora pensa-
W manifestarse en Madrid 
% muchos pequeños propie-
ôs que pueden considerarse 
faB explotados como los obre-
108 que trabajan a jornal. Son, 
•Ul2a'los más miserables e in-
Porque a éstos no les 
siquiera el apoyo del 





r̂icult ero estos pequeños ores son precisamente 
Svictimas resignadas e in-
gentes de las oligarquías 
Resinas. Viven entre las 
tal/8 ysurero y están to-
^ !nte ^capacitados para 
^ personal^ad eco-
tj dlC0-Política que les permi-
^ ( l 6 " 6 de las viejas 
Por lo demás, la 
cio8 etradición y de prejui-
acompaña la existen-
ietodeStOSlabl:ieáosles Pr iva 
^rulInííUÍetucl- Son el dócil 
tettit̂ .6̂ 0 6̂1 capitalismo 
a<iscrito a los viejos 
^viv/m?nàr(ïuicos ^ue so-
^ I w ^ instituciones re-
lcanas. 
te4cci0ll ?Ue ê  movimiento 
Viosari0 que Patrocinan los 
^mie68 lla(la menos tïue un 
Nt i i / i0 análoáo al de las 
e 8 d e C a s t i l l a · ^ -
âíCesS l e ñ a d a s en bus-
>elD;tra la ̂ pública, quizá 
^..'^Posito de organizar 
^español . Lo s ene-
Estado. Un escritor alemán 
que ha estudiado a fondo la 
España de aquel tiempo, Luis 
Pfandl, declara que nació de la 
disputa dinástica como conse-
cuencia de la muerte de Fer-
nando el Católico. 
Los comuneros eran la reac-
ción nacional contra Carlos V, 
educado en el extranjero, ro-
deado de consejeros y funcio-
narios flamencos que desdeña-1 
ban a los españoles y los desva- ! 
lijaban desde el Poder. Los co- | 
muneros querían reponer en el | 
trono a Juana la Loca, recluí- ^ 
da en Tordesíllas, a quien en 
vano exhortaron a que firmase 
la desautorización de su hijo: 
«El alzamiento de los comu-
neros provocado por la elec-
ción de empecadorjla zambrade 
extranjeros; el derroche de di-
nero en conexión con la corte 
borgoñona, y las repetidas ve-
ces que el soberano faltó a su 
palabra, no tenía por objeto el 
derrumbamiento de la monar-
quía y la proclamación de la 
República, quería sencillamen-
te encauzar el amenazador ab-
solutismo real por vías consti-
tucionales y al mismo tiempo 
establecer las reformas conoci-
das como necesarias.» Las rei-
vindicaciones de los comuneros , 
tomaron en seguida el carácter i 
de una lucha intestina donde ; 
el rey hizo valer su autoridad . 
para afirmar la integridad del i 
Estado. E n ese sentido las co- | 
munidades suponían un movi-
miento de desintegración esta-
tal basado en las franquicias 
municipales de la Edad Media. 
Si los fascistas españoles de-
sean la atomización de Espa-
ña, busquen el antecedente de 
las comunidades. Es todo lo 
contrario de la nación unitaria 
y centralista a que aspira el 
fascismo, más identificado, sin 
duda, con la España de Isabel 
la Católica y Felipe I I . 
Es posible que las masas in-
termedias del campo español 
se encuentren de pronto enr 
ueltas en esa acción violenta 
que emprenden las fuerzas con-
servadoras contra los avances 
de la democracia organizada o 
en trance de organizarse. Vio-
lencia contra el Poder no tiene 
nada de revolucionaria; pero 
que representa una concentra-
ción de resentimientos y renco-
res, desatados luego desde los 
puestos de mando. E l fascismo 
tiene una táctica cobarde: la de 
aprovechar la ley y toda suerte 
de medios legales para ojean-
La provincia va rindiendo 
homenaje a sus ministros 
Primero fueron Aliaga y Celia los pueblos 
que festejaron con entusiasmo la designación 
de Ramón Feced y Vicente Iranzo para las car" 
teras de Agricultura y Marina. E r a natural, 
por ser sus pueblos natales. 
Fueron después otros pueblos los que al ser 
visitados por los ministros manifestaron su re* 
gocijo y contento por este fausto, por este ex-
traordinario hecho que difícilmente volverá a 
registrar la Historia política de la provincia, 
¡Dos turolenses, salidos de las entrañas del pue* 
blo, designados para ministros! 
Más tarde fué Montalbán y también otros 
muchos los pueblos que de diversas formas ex~ 
teriorizaron su satisfacción y alegría. 
Y ahora es toda una importantísima comar-
ca la que prepara un magno homenaje a nues-
tros queridos hermanos, los ministros de Agri-
cultura y Marina. 
E s ésta la comarca tierrabaiina, y la inicia-
tiva, según leemos en el colega «Amanecer» de 
Alcañiz, ha partido del Ayuntamiento de dicha 
ciudad. 
Aquella Alcaldía cito a las fuerzas vivas y 
se acordó invitar a los ministros a que visiten 
Alcañiz, a donde acudirán representaciones de 
toda la tierra baja con obieto de rendirles ho-
menaje de simpatía y respeto. 
L a invitación deberá ser hecha, según acuer-
do, personalmente, para lo cual irá una Comi* 
sión a Madrid. 
E n la referida reunión se trató de los feste-
jos a celebrar, pues existe el propósito de dedi-
car un gran día local y comarcal con motivo de 
esta visita. 
Muy bien. Nos parece magnífica la forma 
en que viene produciéndose la provincia con 
relación al nombramiento de dos de sus dipu-
tados para el elevado cargo de ministro. 
Pero si como turolenses nos congratula y 
satisface la noble actitud de la provincia, como 
turolenses nos duele ver el rudo contraste, que 
ofrece la capital, en donde, doloroso es apun-
tarlo, al hacerse una política estúpidamente 
personalista origina una enconada lucha poli' 
tica que anula todo sentimiento de fraternidad 
y dificulta el que con la debida atención se la-
bore por los intereses de este resignado vecin-
dario, digno de mejor suerte. 
EL DUENDECILLO DE «REPUBLICA» 
Anuncie 
er 
ja de los atributos fascistas/ 
proclamó el terror fascista con-1 
tra la izquierda y adoptó la fa- T*v ^ X-.1 * 
mosá y mil veces repetida fór- Q t \ i v - C Ü l l JL)11C3. 
mula del Estado totalitario: 
«Nada fuera del Estado, nada 1 la del ed¡1¡cio en que se 
contra el Estado, todo por e^const5tuya el tribunal Se prohibirá 
Estado.* [todo estacionamiento y para final, 
J. DÍAZ FERNÁNDEZ \ A l Capone será encerrado en una 
Madrid. I ^U8rte J81^8 ^e hierro durante las 
f sesiones para impedir que nadie se 
" l i e aproxime. Y esta jaula—custo-
• diada por media docena de agentes 
bien armados y dispuestos a to-
do—, tiene un pesado candado y 
segura cerradura, cuyas llaves es-
taránr respectivamente, en poder 
del presidente y secretario de la 
sala. Por lo menos, así lo afirman 
los despachos telegrálicos de las 
agencias de información. 
Sabias precauciones, aunque un 
poco deprimentes para la dignidad 
humana, que hasta en los bandidos 
más despreciables hay que cuidar. 
Nuestro clásico «odia al delito y 
compadece al delincuente» se aco-
moda mal con ese espectáculo que 
presenta a un hombre como a una 
figura de Parque zoológico, la que 
no le taita más que el letrerito con 
la denominación de Linnoo que 
—en este caso— bien pudiera ser: 
«Gángster vulgaris». Por más que 
se nos diga que ello se hace tanto 
para evitar el riesgo de toda eva-
sión cuanto por impedir que la v i -
da del procesado—tanto más sa-
grada cuanto que está bajo el peso 
de la ley—, corra peligro, no nos 
podemos a costumbrar a conside-
rar a un hombre rebajado a la cate 
goría de bastia peligrosa. Bastante 
menos se ha hecho, en fecha re-
ciente, con determinados procesa-
Cada día una anécdota 
EL M A L E T A ANTE LOS 
TRIBUNALES 
Se celebraba el otro día, en crer-
ta Audrencra, un Jurero contra un 
torerrllo, acusado de estafa a /os 
ferrocarrrles, por haber vrajado 
sin el requisito de adquirir billete. 
Termrnado el drscurso de la defen-
sa, el presidente se encara con e l 
«ma/eía»; 
—^ Tiene usted que hacer algu-
na manifestacrón al Tribunal? 
— L a verdad... s í . . seño. . . . Pero 
es el caso que me dá asi como ver 
güenza .. 
— Vamos, vamos, hable sin te-
mor. 
—Pues que, s i por casualrdad 
tienen ustedes por casa unas botas 
vrejas, y me las quieren dar, por-
que ya ven como anda uno... 
PANORAMA MUNDIAL 
t i Capone y la jaula 
Una vez más , el jete supremo de 
los «gàngsters* norteamericanos, el 
popular y casi fabuloso A I Capone]dos españoles y sirviendo de base 
va a comparecer ante los tribunales ¡idénticos razonamientos, y jhay 
de Chicago, en unión de veinti trés! que ver la que se organizó a cuen-
de sus camarajes de aventuras. Pe-1 ta de supuestas vejaciones y ven-
ro no crean ustedes que va a ser ganzasl 
juzgado y condenado por el daño 
que ha hecho a la Humadidad oca-
Un delincuente, de la clase que 
sea, en una jaula es cruel por mu-
sionando la interminable y monóto- cho que se invoquen las leyes de 
na serie de películas americanas so- Illinois para realizarlo. A través del 
bre los contrabandistas de licores, 
no; en esta ocasión el proceso es 
cuadriculado de la reja, ¿cómo con-
siderará el reo a sus jueces, al pú-
zar el Poder. Y a en él, dicta laclas fuerzas de la burguesía 
violencia y oprime a las masas agraria italiana. Bien es verdad 
que 
Los 




tiempo, puede que sirvan 
que como el fascismo es un 
fraude ideológico, todo cabe en 
una él, desde la gran burguesía al 
mas los designios de la proletariado anarquista. Heller 
burguesía territorial, de la mi-'en «Europa y el fascismo» es-
licia y la burocracia 
Pero el fascismo no puede 
triunfar sólo con la ayuda del 
labriego que es tardo e inacti-
vo en la acción política, l e ñ -
ará por lo menos, que contar 
con la adhesión de una parte 
del proletariado industrial co-
mo en Italia y en Alemania. 
pero no se engañan los que 
creen ver en el agrarismo la le-
vedura del fascismo español. 
También Mussolini, en el in-
vierno de 1920. se acercaba a 
cribe: «Mussolini seguía sien-
do fascista convencido cuando 
en el invierno de 1920, al darse 
cuenta de que sólo una alianza 
con la pequeña burguesía, con 
los hombres de empresa y con 
los nacionalistas burgueses po-
día ayudarle a conseguir el Po-
der, suprimió la escarapela ro-
por motivos mucho más serios y el ^blico, a la Prensa?... ¡Pobres de 
audaz bandido al cargarse con sus quienes así se ensañaron con el de-
j jueces, no las podrá tener todas lincuente si éste—por azar o por 
i consigo. (derecho—queda un día libre y re-
\ N i por lo que a los juzgadores se 'cuerda aquellas horas en que se le 
j refiere, ni por cuanto afecta a las re,egó a ^ categoría de fiera, des-
\ bandas rivales constituidas por sus pojándolo de la calidad da ser hu-
! competidores. L^ reciente deroga- m n0^ 
! ción de la ley seca en casi to los ' AParte que yo no veo de qué pe-
i los Estados de la Unión, nos ha he- li&r0 P«ede preservar a A l Capone 
1 cho olvidarnos de las luchas intesti- ese absurdo cinturón de hierro con 
[ nas entre las diferentes organiza- ^ van a rodearlo. Las balas de 
j clones de individuos que ponían una Pe tó la—en el caso problemáti-
' sus cinco sentidos en burlas. Corre co de que pudiera burlar alguien el 
el tiempo tan rápido que los acón- meticuloso cacheo—, no se pjra a 
tecimientos se suceden vertiginosos meditar si los barrotes son buenos 
y adquiere el ayer proporciones de Para cortarías el paso y entran por 
siglos. Sin embargo, la lucha a los huecos que presentan, 
muerte entre los grupos de «gangs- | ^ no ser todo ello sea un 
ters» prosigue, a despecho de la nuevo ardid de la policía nortéame-
cerveza con escasa graduación al- ricanar tan experta en «trucos» pa-
cohólica, y la vida de A! Capone, ra Q"6 los criminales confiesen, 
que tantas sacriiicó para cimentar Arrancarles la declaración de sus 
su trono de poderío persona!, no se delitos, hacer que «canten» los cul-
considera muy segura al abandonar Pables, es la suprema ilusión de to-
la penitenciaría de Atlante, en las dos ,os detectives internacionales, 
tierras de Georgia. Y? en realidad, para que alguien se 
Por eso, en su benelicio, se adop- decida a cantar, nada mejor que 
tan exquisitas precaucione*. Briga- meterl0 en una jauIa-
das de policías se movilizan, en la lSobre todo si se la colocan unas 
actuaüdad, para cubrir el recorrido hojÍtas de Iechuga entre los hierros 
que ha de salvar al antiguo rey del y Se ,e cueIga de un Iado ^ sò1' P3" 
contrabando de licores; automóvi- ra que Ia ilusión s** completal 
T A R J E T A S de VISITA 
se hacen en ia imprenta de 
este periódico 
Ies blindados y que desarrollan ve-
locidades tabulosas se encargarán j 
de su transporte y custodia directa; 
en la sala donde la vista se realice, 
nadie podrá entrar que no haya si- i 
do minuci sa y escrupulosamente ! 





a s en 
Con motivo de las ferias de San 
Miguel se celebrarán diversos les-
tejos. 
El día I de octubre habrá partido 
de futbol, charlotada a base de los 
«charlots zaragozanos» y la Banda 
musical «Los de Aragón» y por la 
noche baile público y fuegos artifi-
ciales. 
— Para las fiestas del Pilar regirá 
el siguiente programa: 
Día 12, festival de jota. 
Día 13, lidia de 4 novillos por 
Paco Bernal y Pedro Moya. 
Día 14, los diestros Luis Lázaro y 
Melchor Soria, pasaportarán tres 
novillos. 
A l final se regalará un novillo 
por medio de sorteo. 





visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ l u a r e z 
Precio: TRES pesetas 
|DE V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda 
des Obreras 
EKPLOSÍOH DE ÜB PETOBDO 
Monreal.—Durante la madrugada 
del día 24 hizo explosión un peque-
ño petardo en la ventana del domi-
cilio de Francisco Llort. 
Causó la rotura de los cristales. 
lina anciana se cae ai río y 
perece anogada 
Alcorisa.—En ocasión de hallarse 
lavando en el río «Guadalopillo» la 
vecina María Pallarès Villfnova, 
de 79 años, tuvo la desgracia de 
caer al agua, pereciendo ahogada. 
P T A PROVINCIAL DE DE 
FOBMA ACBABIA 
El día 16 de octubre próximo 
tendrán lugar en una de las Aulas 
de este Instituto Nacional de Se-
gunda Enseñanza las oposiciones a 
la plaza de auxiliar de esta Junta, 
principiando a las cuatro de la 
tarde. 
Las normas fijadas por el Tribu-
nal y el cu stionario oportuno es 
tarán a disposición de los oposito-
res todos los días de cuatro a seis, 
en la Secretaría de la Junta. 
El auior de un ÚD tometi-
A G U A S D I N E R A L E S N A T U R A L E S p U ^ G ^ 
N T E 5 D E P U R A T I V A S , 
" L A FAVDRi 
A N T O N I O M A U R A . 1 2 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . CHAVARRI. 7 Y 0 , 6 0 P E S E T A S 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A M A 
PRETENDIO PASAR L A FRON 
TER A 7 A L NO CONSEGUIR-
L O DECIDIO ENTREGARSE 
l i i domingo se presentó en el 
cuartel de la Guardia civil de Te-
ruel un individuo llamado Manuel 
Suarez Maninez, de 27 años , mi 
nero, natural de Roselló de Orense, 
confesándose autor de un crimen 
cometido en Corredoria (Asturias) 
durante la noche del TI de octubre 
del pasado año . 
Manifestó que una vez cometido 
el crimen, del que fué víctima un 
tal José , cuyos apellidos no recuer-
da, huyó del pueblo con intención • 
de cruzar la f-ontera, reCugtándose 
en las mmas d í Escucha y que an-
te la imposibilidad de lograr sus 
propósitos había decidido entre-
garse. 
La Benemérita levantó el oportu-
no atestado y puso al autor de di-




Nuestra primera autoridad reci-
bió las siguientes: 
Comisión del Ayuntamiento de 
Alcorisa, delegado y jefes de Ha-
cienda, jeíe de Estadística, Colegio 
de médicos, presidente junta subs-
titución Enseñanza, je íe de Montes 
y don Manuel Sáez. 
INTERESANTE CIRCU-
LAR SOBRE ARMAS : 
El señor gobernador ha hecho 
público en el «Boletín Oficial» de 
ayer la siguiente circular: 
El excelentísimo señor ministro 
de la Gobernación, en telegrama 
de hoy, me comunica lo siguiente: 
«Por Consejo de Ministros de hoy 
acordóse declarar caducadas sin 
excepción y desde hoy todas las l i -
cencias uso de armas vigentes en la 
actualidad abriéndose un plazo que 
empezará en primero de noviembre 
para la renovación o nueva conce-
sión sujetas ambas al expediente 
acostumbrado según normas lega 
les; quedan en vigor y sin variación 
las licencias de uso de armas de 
caza.» 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 |* . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 . . . . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 . . . . . 
» 5 por 
» 5 por 
» 5 por 
» 5 por 
» 5 por 
» 5 por 
Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 







1917 . . . . . 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . . . 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . • 
Banco Hipotecario 4 por¿100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. . . . 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario 
» Españo l del Río de la Plata . . Pesetas 
H iqiene y SaniJaJ 
~ Chade 
En cumplimiento del Reglamento 
para la ejecución de la Ley de Epi-
zootias, se declara oficialmente la 
existencia de la Pulmonía conta-
giosa en el término municipal de 
Ojos Negros. 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 
i Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, . . . . . . . . . . . 
Explosivos . . . . Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante. » 
i O B L I G A C I O N E S 
I Trasa t l án t ico . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
í Chade 6 por 1000. . . 
t e l e f ó n i c a s . . . 5 Va por 100. . 
I Azucareras . . . 4 por 100 . . 
-• — •- • Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
( Central de Aragón . 4 por 100 . . 
i r \ Q Ok r>/"̂  T O O Nortes 3 por 100 . . 
1 Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
UNO SE FUGA Y OTRO 
APARECE 
Montalbán.—De su domicilio pa-
terno ha desaparecido Pablo Biel 
Azuara, de 17 años , ignorándose 
su paradero. 
Cretas. — El menor Clemente 
Blasco Gi l , de 15 años , que huyó 
de su domicilio de Valjunquera el 
día 19, ha sido encontrado en una 
masía de este término. 
El pequeño manifestó que había 
huido por los malos tratos de que 
era objeto en su casa. 
Francos. . . 
» Belgas. 
» " Suizos 
Liras. . . . 
(Libras. . . . 






















































A Y U N T A M I E N T O 
L a « e i í ó n J e a n o c L 
Bl deber 
de todo afiliado 
es féér y propagar 
REPUBLICA 
Tr ibuna les 
Don Pascual Serrano Josa ha in-
terpuesto recurso contra acuerdo 
del Tribunal Económico Adminis-
trativo de esta provincia, dé 24 de 
agosto último, desestimando recla-
mación sobre clasiticación de al-
quileres en el padrón formado por 
el Ayuntamiento de Teruel, para 




Bajo la Presidencia del teniente 
alcalde dimitido señor Maícas, ce-
I lebró anoche sesión nuestro Con-
. cejo. 
I Esta sesión, a la que asistió ex-
, traordinario número de ciudadanos 
^también lué bastante movidita, 
\ Después de aprobada el acta an-
terior, el secretario anuncia va a 
t 
tratarse de las dimisiones iormula-
(das en la pasada sesión por los se-
ñores alcalde y primer teniente de 
alcalde. 
j El señor Maícas ruega al segun-
do teniente de alcalde ocupe la 
Presidencia y así lo hace el señor 
Sánchez Batea. 
, La Presidencia pregunta si son 
aceptadas dichas dimisiones. Se 
aceptan. 
Como procede elegir alcalde y 
primer teniente, el señor Sánchez 
Marco dice que ante el escaso nú-
mero de concejales existente debe 
aplazarse la votación para cuando 
estén todos. 
El señor Maícas entiende no hay 
inconveniente en celebrar la vota-
ción. 
La Presidencia pide iníormes y 
el técnico dice que debe proceder 
se a la elección. 
Se suspende la sesión para cam-
biar impresiones y ponerse de 
acuerdo y al proceder a la votación 
todos lo hacen en blanco. Se vuel 
ve a repetir la votación y da idén-
tico resultado (el público, que ya 
está negro de tanto blanco, desig-
na para sus adentros al señor 
Blanco...) 
La Presidencia requiere iniorme 
técnico y éste dice que como el re-
sultado es un empate, procede ce-
lebrar un sorteo. 
El señor Sánchez Marco pide 
que al señor Aguilar y a él se Ies 
exima de tal sorteo, toda vez que 
ambos quedan al margen de este 
asunto politice. 
Intervienen los señores Sánchez 
Marco, Bernad y M^rin^ en nombre 
de sus respectivas minorías y des-
pués de sacar a colación trapillos 
políticos, la Presidencia dice debe 
dejarse este asunto para la otra se-
sión, en la cual cada minoría ex-
pondrá su labor, y la socialista 
dice—que la tiene transparente 
también lo hará . 
Así se acuerda. 
De conformidad con la propuesta 
de Gobernación con referencia a la 
centralización de la venta de pes-
cados en el Mercado, se acordó gi-
rar una visita de inspección. 
Se lee un expediente instruido 
con motivo de haber solicitado don 
Vicente Rodríguez terreno en el en-
sanche para un frontón. El coste 
del terreno se eleva a 10.080 pese-
tas. 
El señor Bosch pide sea por mi-
tad de precio. Que lo estudie Inter-
vención si puede ser, así como hay 
rebaja para casas baratas y zona 
industrial, pues ésto es un negocio 
también. 
Los señores Sánchez Marco y 
Villarroya intervienen para explicar 
son puntos distintos. 
Se acuerda siga su curso. 
Es leída una instancia del señor 
Bosch pidiendo, por higiene, des-
aparezca un arbellón del alcantari-
llado, existente en la calle de San-
tiago, El informe técnico dice es 
antihigiénico pero debe repararse 
el alcantarillado y no quitar el refe-
rido arbellón hasta que no estén 
adoquinadas las calles próximas. 
El señor Bernad pide la no acep-
tación del iniorme ya que se decla-
ra es antihigiénico ese pozo. 
El señor Maícas propone quede 
sobre la Mesa hasta nuevo informe 
técnico, y se acuerda a s í . 
A propuesta de la Presidencia 
queda sobre la Mesa el asunto re-
lacionado con el nombramiento de 
aparejador, pues piensa impug 
narlo. 
Se eleva a definitiva la adjudica 
ción de la subasta para construir 
las escuelas del barrio de Concud 
adjudicada a don Baldomero Núñez 
por la cantidad de 38.499*00 pe 
setas. 
Se da lectura a un escrito del al 
calde saliente dando cuenta de una 
entrevista sostenida con Telediná 
mica para tratar del alumbrado eléc 
trico de San Blas y zona de ensan 
che. 
No hubo acuerdo por exigencias 
de la referida empresa. 
En el despacho extraordinario 
el señor Bernad presenta una pro 
posición. Leída, se ve es referente 
al voto de censura aprobado contra 
el señor Sáez por realizar obras en 
las escuelas. En el escrito pide re 
conozca el Ayuntamiento que esas 
obras fueron autorizadas el 23 de 
agosto. 
Bl señor Marín le hace ver que 
el mencionado voto fué por la pin 
tura, pues se pintó sin autorizarlo. 
El señor Bernad rectitica dicien-
do que al autorizar la reparación de 
un techo lo más corriente es pin 
tarlo. 
La Presidencia, que es quien for-
muló ese voto, dice que siente es-
tar en tal sitio y pide al ssñor Ber-
dad, como concejal de mayor nú-
mero de votos, le reemplace para 
poder discutir. 
El señor Bernad contesta que en-
tonces estará él en idéntico caso ya 
que es el firmante. Pide votación. 
El señor Marín vota en contra. 
El señor Sánchez Marco dice que 
como la Presidencia demuestra de-
seos de discutir ese asunto, la mo-
ción debe tomarse en considera 
ción para que pasando por la Co-
misión respectiva pueda discutirse 
en la próxima sesión. 
El señor Marín retira su voto y 
así queda acordado. 
El señor Bosch presenta otra 
proposición en el sentido de que 
las fuentes públicas sean dotadas 
del agua sobrante, ya que al i p i l -
car el mimmun la empresa de aguas 
Y no pagarlo, ha nrpr. 
to-as de agua a ^ 
Se toma en consid Jr.Veci^s 
El señor Marín 2 
empresa de aguas p u ^ ^ i la 
mimmun acordado o co ar «1 
no puede hacerlo hasta T Cree él 
ciertas obras por las r e < 
autorizó el aumento. Se le 
El asunto pasa a la . 
Comisión. sPectiva 
A l levantarse la ses¡ón 
jo un ruidoso incidente ^ 
señores Sánchez Batea y R los 
interviniendo el público q u * ^ 
rió frases contra este últitio ^ 
Han llegado: 
De Alcorisa nuestro 
correligionario don Carmelo0?'10 
Ilero. 0 Tra 
- D e Alcoy las bellas Seft 
Carmencita y Angelines Remón 
- D e Madrid llegará mañana m ^ 
Ion 
sar el veraneo con su famllij^ 
. . . . , ,u"a n tro quendo d.putaJo y director don Gregorio Vdatela, " 
— De Montalbán después de 
tro buen amigo don Enrique Gas" 
cón y distinguida esposa. 
Han salido: 
Para Torrebaja, adonde fija su 
residencia, nuestro querido amigo 
el hasta hoy propietario del acredi-
tado bar «La Sevillana» don Sebas-
tián Luz con su señora y simpática 
hija Pepita, quienes cuentan en 




al mié le 
¡ 8 1 1 
Cel ia . -En el cuartel de la Guar-
dia civil se presentó pidiendo auxi-
lio el peón caminero Pío González 
Ripoll, quien presentaba numerosas 
heridas de carácter grave produci-
das con un palo de carrasca. 
El autor de la bárbara agresión, 
aunque se negó, resultó ser Juan 
Alegre Alegre, de 27 años, labra-
dor. 
Parece ser que cometió el hecho 
para vengarse del castigo que se le 
impuso a un hermano suyo por 
hurtar una pala del citado cami-
nero. 




Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
24'4 grados. 
Idem mínima de hoy, 13. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, OSS'Q 
Recorrido del viento, 18. 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de- todo 
cuanto ocurre en nuesm 
provincia. Centros ofi-
cíales, conílictos sociales 
obreros, asuntos pola-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
«7 periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 




n e s científicas o 
rías, se nesremító11 0̂  
ejemplares, 
un estudio o juí^o ^ 
tíco,eu nuestra secció 
de Bibliografía 
obra 
lQ Si ] 
cobrar 




F O R M A C I 
R E P U B L I C A 
P á g i n a S 
N G E N E R A L 
pon Marcelino Dominéo con 37 diputados y numerosos 
delegados se separan del Partido 
Estos, después de una comida, se kan reunido en la Agrupación madrileña 
La actitud del Partido Radical Socialista cataláiv 
Seruicio directo con la 
prenda Mencheta 
Confeiencia 5 taroe 
Manifestaciones de 
Marcelino D o m i n g o 
Madrid.-Don Marcelino 
Domingo, hablando esta 
mañana con los periodis-
tas, dijo que la tarde de 
ayer fué la de mayor preo¿ 
cupación de su vida públi-
ca, pero que cumplió con 
rsu deber. 
Añadió que le había cau-
sado honda satisfacción el 
ver que se han solidariza-
do con su actitud lo más 
calificativo y brioso del 
Partido. 
Mí baja -dice—significa 
para mí el dolor de la se-
paración, pero me ofrece 
la satisfacción de no so* 
meterme a una Asamblea 
dominada por la mayoría, 
que refuto ilegítima. 
En breve se formará el 
gran Partido Radical So-
cialista para continuar la 
obra revolucionaria, con 
un gobierno en el que tie-
wnque tener cabida los 
socialistas. 
Mi criterio es que debe 
«mos votar con el Go-
bierno para que realice la 
^ que falta. 
teejo de ministros 
Madrid.-Esta mañana 
^ Consejo de minis-
ros. 
^autorizó al señor Le-
rf0uxPara con/ocar una 
COniisíón con el fin de 
reorganizar los servicios 
aéreos. 
Id. para la revisión de 
expedientes de funciona-
rios diplomáticos y con su 
lares. 
Se acordó la suspensión 
de las maniobras militares 
de la cuenca del Segre, 
debido al mal tiempo. 
Se nombró intendente 
general de Pósitos a don 
Miguel Fernández. 
Se propuso un présta-
mo de cinco millones pa-* 
ra los cosecheros de arroz, i 
Se acordó celebrar una* 
conferencia para resolver 
el conflicto minero. 
Se propuso para gober-
nador del Banco de Espa-
ña al diputado Marracó. 
La «Gaceta» 
Madrid.~ La «Gaceta» 
publica el nombramiento 
de delegado de la Trasat-
lántica a favor de don To-
más García Fernández. 
Jefe de Policía ase-
sinado 
Baeza.—El jefe de la Po 
licía de Begijar, Juan An-
tonio Martínez, fué agredi-
do a cuchilladas por dos 
borrachos, causándole la 
muerte. 
Desisten de su pro^ 
pósito 
Avila.—En Almedilla los 
concejales socialistas hi-
cieron desistir a los obre-
ros de sus propósitos de 
apoderarse de una finca. 
M E J O R T U B E R I A PARA CONDUCCIONES A PRESION 
Tub ería Sanitaria Drena :=: Tuber ía lige= 
ra para humos :=: Placas onduladas :=: Arri= 
maderos :=: Cbapa Lisa 
Agencia en T E R U E L con grandes exisíencias 
H i | o d e S . A s e n s i o 
Paseo de Gaíán y G . Hernández, 8 (aníes Ovalo) 
Marcelino Domingo y 
sus amigos se reúnen 
en un banquete 
Madrid.—Esta tarde en 
el Hotel Florida se reunie-
ron a comer don Marceli 
no Domingo y sus amigos, 
los diputados que se han 
solidarizado con su acti-
tud. 
La presidencia la ocupa-
ban Marcelino Domingo, 
Francisco Barnés, Baeza 
Medina, Galarza y Salme 
rón. 
Asistieron los diputados 
Vilatela, Ballester Gozal-
bo. Granados, Martín de 
Don Marcelino Domin-
go, con 37 diputados y 
numerosos delegados se 
han separado del Partido. 
Estos se reunieron inme-
diatamente y acordaron 
formar el Partido Radical 
Socialista Independíente 
para constituir el bloque 
de izquierdas con Acción 
Republicana, Orga, E s -
querra catalana y socia-
cialístas. 
Esto es lo que se ase^ 
gura. 
Huelga fracasada 
Ciudad Real . -La huel-
ga agrícola de Daimiel ha 
fracasado. Antonio Vargas, López 
Dóriga, Buñuei, Zabai, Vi-¡ La actitud del Partido 
liarías, Antonio Biela, Pa- D Q r + I ' 
lomo, Nogués, San An- K Latc , ,an 
drés, Torreblanca, Victo- Madrid.—A la prensa se 
nos facilitó la siguiente 
nota: 
«Partit Republicà Radi^ 
cal Socialista Català. Ra-
món Nogués, diputado 
por Tarragona y directivo 
sigue con su personalidad 
propia en la vida política 
catalana, y para su actua-
ción futura en la política 
general de España y ante 
la división del Partido con 
que estaba adherido, adop-
tará en su día los acuer-
dos que estime pertinen-
tes.» 
m l ReDOblica 
^0/16 en conocimiento del público, que a partir de 
p̂lic60113 re^rá la tari'a de Precios ^ se han de 
ara los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
En K y 4,3 Página 0420 ptas. línea 
in 2.1 
ictos 
y 3.' id, O'IS 
V, rvo y subí*stas O^S » » 
Cl0s comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
H a "~ B O N I F I C A C I Ó N -
Sh 'x Un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
Quienes al dar la orden de inserción deberán 
hacer constar esta circunstancia. . w ^wuaiai caía ^iicuuotoiiv-ic». 
^odos los demás, no tendrán descuento alguno 
Primer mes de inserción del anuncio; por 
1̂0 ** obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
r 100 y p0r un año ej 20 por 100 de descuento 
LA ADMINISTRACIÓN 
ría Kent y Lana Serrate. 
Durante la comida don 
Marcelino Dominho habló 
de asuntos relacionados 
con la escisión del Partido. 
Al terminar el banquete 
el ex ministro de Agricul- del Partido R. S. Catalán, 
tura conversó con los pe }nos dice que habiéndose 
riodistas, diciendo que lo producido, como era de 
úniJO que podía decir era esperar y preveer, en el 
que a continuación iban Congreso del Partido R . S . 
todos a reunirse en el do- Español la división del 
micilio social de la Agru ^ismo, dicha división no 
pación R. S . ¡afecta en nada a la orga-
— ¡nización del Partido R. S . 
Aunque no han asistido!de Cataluña, que se cons 
a la comida, se han adhe- tituyó con personalidad 
propia y plena autonomía 
para su actuación en la 
política catalana, aunque 
aceptando el ideario del 
Partido R. S. Español 
para su actuación en la 
política general de la Re-
pública. 
El Partido R. S. catalán 
rído los siguientes diputa-
dos: Cano Coloma, Su-
saeta, Sarria, Alcázar, Díaz 
Fernández, Martínez G i 
ménez y otros. 
Del Congreso radical 
socialista 
Madrid.-Anoche termi-
nó el Congreso extraordi-
nario del Partido R. S., 
que como ya se sabe, ha 
sido muy apasionado y bo-
rrascoso. 
El resultado ha sido la 
división del mismo. 
¡Escabeclie de tog 
(en barril) 
A CUATRO PESETAS KILO 
Casa Juan el de ios Gocties 
Paseo del Ovalo 
Anuncie 
en República 
M E M O B M O I I M 
Obieio: L a culpa única de íu 
vida miserable es de las castas 
privilegiadas que, para provecho 
suyo, mangonearon hasta el 14 
de Abiillos destinos de España. 
Obieio: Causapnmoidial del 
malestar po¡ que pasas ha sido 
la influencia de la anstociacia y 
del clero. ¡ Y conste que nos le-
feiimos al alto clero! 
Obrero:¿ Cuándo has comrdo 
bien, vestido bien y ganado un 
jornal decente? S i eres sincero 
dirás con nosotros que nunca. Y 
si eres consciente sabrás que s i 
hoy no drsfrutas totalmente de 
ese mejoramiento que la Repú-
blica te prometré es culpa de los 
grandes capitalistas que para 
derrocar el régrmen que te ha 
libertado de sus garras opreso-
ras, retraen el caprtalpara crear 
el paro. 
Obrero: No olvides que es-
tos eternos explotadores del 
proletariado son los causantes 
de las necesrdades que padeces. 
Obrero- No olvides que 
mientras la Repúblrca trabaja 
por me/orar tu condición socral 
el caprtal está hacréndoíe una 
guerra sorda y srn cua'tel. 
¡ N o olvides a esos señorones 
srn concrencia ni entrañas que 
poseyendo grandes extensrones 
de tierra, que ellos no trabajan 
(aunque se titulan ¡Agrarros!), 
y un capital de muchos millo-
nes no sólo permiten que pases 
hambre srnó que por todos los 
medros tratan de engañarte pro-
metréndote «el oro y el moro» 
que siempre te negaron en los 
muchos años que fueron los rec-
tores de la polftrca Nacronalf 
Lea usted Repúb l i ca 
Las sons is ieae ias j sos prec ios 
S e g ú n noía faciíiíada por eí Mercado de Abastos 
Acei te . . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corel l . . » 
» Matizado. * 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1 . » 
» 2." . » 
» 3. ' . » 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» decuba, doc/ 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc ' 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
l'QO I PESCADO 
0/60 i Merluza . . . kilo 
O W Sardina. . . 
O ^ 0 ; Salmonete. • 
^'20 Besugo. , . 
i ' 6 0 L u z . . . , 
¡Voladores, . 
~ ¡Calamares. . 
1*60 j 
1 «¿O j CARNBS-lanares 
1*20 Carnero. . 
1'60 Cordero, ) 
2'40 Cabrito. . 
2'20 Oveja . . 
^ 0 0 CARNES-cerda 
2'80 






T 7 0 
tí'00 
1 1 0 
1'30 
O'20 
Lomo . . . . 
Magra . . . . 









Acelgas. . . 
Borraja. , . 
Escarola . . 





Manzanas. . . 
j Uva moscatel. . 
, , _ Naranja Conte,. 
10 y 5 Peras . . . . 
Oü'OO Mandarina. . . 
_ Plátanos . . . 
1 0 y 5 ¡Tomates . . . 
15. 10 y 5 Pimientos colo-
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
T 5 0 pesetas 
6 ' 0 0 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
REDACQON y ADMINISSÂ  
Plaza de Bretón, núm 
6 
Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Ad 
"ür'istrad 0r. 
A.ño III Número 366 
SE PUBLICA LOS MARTbS, JUEVES Y SABADOS Maríes 26 Sepíiemb: 
El eco de los 




Rafael Lasmarías, 25 pese-
Joaquín Pina, 15. 
Juan Mirasol, 10. 
Durante este tiempo, la música 
Las fenas.—Con la extraordina-' interpretó bonitos bailables y se 
ria brillantez que en años anterio- eiev8ron globos grotescos, y entre 
res, y más si cabe, ha celebrado uno y otro n^meros constituyeron 
este pueblo sus renombradas fe- unatarde agradable y deliciosa para 
rias. todos los habitantes del barrio de 
Como principio, el día 17, se en- ja Estación, los que allí se congre-
frentaron los equipos de la J. D. A l - garon dei pueblo y forasteros, 
cañizana, con la A . D. As de la por ]a noche al igual que el día 
localidad, en un partido amistoso.; anterjorí se quemó la segunda co-
El resultado fué del empate a uno, iección de fuegos artificiales en la 
si bien el dominio fué en la mayor pjaza áe |as Escuelas con la cola-
parte de sus tiempos de los visitan- boración ¿e \a música que animó 
tes que desarrollaron una técnica jos intermedios. 
muy elevada. i A las nueve de la mañana del 
Luciéronse los dos equipos cons- d í a 2 a t u v o l u g a r el concurso de 
tantemente en numerosas y boni-
Empresa PeiMsiica y Técnica de 
< i i i m m s 
D i n a m o 
Teléfono Í 8 2 T E R U E L Apartado 10 
tas jugadas. Los de Alcañiz, mos-
traron una vez más sus excelentes 
cualidades futbolísticas, causando 
ganados, en el que tomaron parte 
muchos ejemplares, y después de 
un minucioso reconocimiento y es-
tudio de valores de todos los que 
la impresión de ser un equipo dis-1 , i • J 
, K . , ^ . . . se presentaron, el lurado con su cip ¡nado y bueno. Acreditado .. , • J- j - - i p . 7 . . peculiar competencia, adjudico los queda esto, por el trofeo de que es r . f- u i ^ , i premios que figuraban en el pro-poseedor en el ultimo torneo pro- .. . , 
. , , . . Í - i * rv » grama oficial, vincia! celebrado. Los de la A . D. As 
no estuvieron, tan acertados como | A las dieciseis horas y ante un 
en otros partidos, no obstante, me- £entío p o n e n t e congregado en la 
rece especial mención el joven | Plaza de La U b e r t a d ' á v i d o de Pre-
guardameta Serrano, el delantero sendar el íestivaI de Jota a ™ ^ ¡ a -
Ciordia, que aun apesar de hallarse 5do' f i l a r o n todos los ejemplares 
lesionado, desarrolló todo el juego |Premiados en el concurso, apre-
en el peculiar y pecaría si omitiese 1ciando el Públic0 el acierto y justi-
al gran Romeo, medio centro, quejc iadel Jurado en ,a ad^d icac ión 
estuvo formidable durante todo el de los Prem,os-
partido. 1 ^ continuación inicióse el princi-
De satisfacción puede servir aljPio del Certamen Jota, que hubo 
equipo local el resultado del pa r t ¡ J q»e suspender por la lluvia hasta 
do, consiguiendo un empate, ya las diez de la noche que se reanu-
que, reconociendo al equipo visi-?dó, constituyendo este acto públi-
tante sobre el local una superiori- co' a caTS0 del competente y maes-
dad notable supo mantenerse con | t ro de la Jota dou Navarro, 
toda su entereza durante todo el una entretenida velada para todo 
J Bonías, de Albalate del Arzobispo; 
y otras... 
j De las del pueblo: Laurita Barce-
l ó , Carmen Vidal , Josefina Breto, 
Carmen y Pilarín Ibarz, 1 eresa Es-
tevan, Gloria Barreras, Florinda 
Millán, María Teresita Solsona, 
Felisa Santos y su hermana Luisa, 
Dolores Salvador, Pilar Tena, Juli-
eta Oliver, Felisa Tena, Clotilde 
Fernández, Presentación Arta l , As-
censión Sierra, Carmen Sanz, As-
censión Benedicto, Manuela Ba-
Maciá y mucho Santaló. 
¿Para qué quieren ya más 
Estatuto? Y nada de per-
furbaciones. Por ejemplo, 
el homenaje a Blasco Ibá-
ñez puede ser .un motivo 
para que los republicanos 
den algunos vivas a la Re-
pública. Y por ahí se env 
pieza. Lo urgente es reva-
anárquico que se h a publi-
cado hace tiempo en la 
Prensa española. 
«Si el Estado los desam-
para». Desampararles ya 
sabemos que es impedirles 
dominar la economía a su 
capricho. U r ejemplo típL· s,endo EsPa;ia de ios 
w\ . , t que paga más. 
co de sus maniobras está| También publica: 
en la petición que algunOSïdos por la catastrófica tormenta^" 
diputados trigueros acá- granizo en Zaragoza.-Cómoa|!le Pretenden ŝesinad0Re;fSf,la ^ caPitán pUae. 
lacios-Bofetadas célebres: cole , 
-a ción de algunas recibidas por p 
sonajes famosos, entre ellos Na 
ros^_Revistas 
«Mundo Gráfico».—En 
mentado artículo, ^ p ] ^ . ^ 
trado, nos da a conocer lo s" 
ga Europa por su sistenT6 
mentarlo, en concepto de d 
gratificaciones e indemnizaciònt' 
Paíse¡ 
iiester, Angelina Torné, Angeles j lorar la tierra y restable-
Marco, Contantina Baguer, Nativi-jcer el principio de autOH-
dad Ca,vo- dad . que tan brillantemen-
7 de «ellos», los alegres jóvenes , resal faKa e n los HemOOS 
Alfredo Lacalle, Blas Marín, vi- te reSaltf ̂ a en " ^ P 0 8 
cente Salvador, José Ballester, I r i - j lUOlvídableS de la Monar-
neo Bomas, Pablo Puyuelo, Ale-jquía. Y acabar COU los 
jandro Izquierdo, Mariano Salva-¡ partidoS( excepción hecha 
dor, Antonio Estrada, Rufino San-i , , . . . . , ^ 
tos, Pedro Galve, Luis Baguer, G e J d e l tradicionalista, de Re-
(rardo Santos, Mariano Oliver, Eu-Jnovación e s p a ñ o l a , del a l ' 
f genio Tello, Benito Beltrán, Ve- : fonsÍSmO, de Acción pO' 
[ n a n d ^ ^ i c t o . J e ^ B è n e ^ c t o , u l a r d e o t r a s m a n i f e s . 
Juan Mana Ciordia, Vicente Tedo,11 
Féliíc Soler, etc. 
encuentro, considerando un triunfo 
para nuestro equipo. 
A las diez del día 18, hizo su en-
trada en la población la Banda de 
música de SástMgo, admirablemen-
te dirigida por el competente maes-
tro don Enrique S. Busto, interpre-
tando un alegre pasacalle. 
La misma Banda, a las doce, dió 
su concierto en la plaza de la Liber-
tad, siendo muy aplaudida. 
Las ferias tanto de ganados como 
de mercaderías, se vieron animadí-
sirras en sumo grado. 
Por la noche se celebró el baile 
público en la Plaza de la Libertad, 
el vecindario que se había congre 
gado. 
Después de interpretar unos bai-
lables la Banda de música, tuvo 
lugar ia rondalla, dando la vuelta 
en la forma acostumbrada a la po-
blación, precedida de nutrida masa 
de ciudadanos. 
Terminada la vuelta en la Plaza 
de La Libertad se prendió fuego a 
la ruidosa traca que dió fin a todos 
los festejos. 
Los bailes celebrados én honor a 
sus huéspedes en los distintos Cen-
tros, se han visto concurridísimos 
por vecinos y forasteros, dando 
intercalándose bonitas ruedas dejuna nota saliente con su belleza, 
fuegos de artificio del afamado pi- las simpáticas señoritas (aparte de 
las que no recuerdo y que lo siento 
en el alma) Pilarín y Carmencita 
Monje, de Morata de Jiloca; Car-
DE SOCIEDAD 
Saludamos a nuestros queridos 
amigos, hijos del reputado médico 
de la localidad, don Sinforiano La-
, calle, don Julio y José María, 
I acompañados de sus señoras e 
^ hijos. 
j — De Barcelona, y acompañado 
jdesu señora e hija, don Ramón 
j Estrada. 
— Ha pasado unos días con nos-
otros la señora del conocido con-
tratista de Barbastro don Juan Es-
teban, doña Antonia Viruete. 
CORRESPONSAL 
22 de septiembre de 1933. 
rotécnico don A . Sanz, de Zara-
goza. 
El día 19, se celebró la anuncia-
::::::::::: :::::: :::::: 
Relojería y Taller de Reparationes 
da carrera ciclisti», con un récorri-j mencita Abad, de Samper de Ga-
do total en circuito de 6 0 kilóme-j landa; Pilarín Polo, de San Vicen-
Iros y entre ios once corredores 1 te; Josefina Estrada, de Barcelona; 
que tomaron parte, otorgáronse los; Carmen Bernad, de Zaragoza; Ju-
premios a los tres primeros que hi- | l ¡ í , Morer, de Barcelona; Manuela y 
cieron el recorrido por el orden si-1Filomena Terren, de Samper de 
guíente: | Calanda; Julia Bes, de Zaragoza; 
1.° Ricardo Catalán sobre bici-]Carraen Royo, de Gelsa; Tom sa 
c 'eu G. A. C , 50 pesetas. | . ^ ^ , ^ ^ . - , ^ ^ _^ 
Jesú-s París, sobre la misma!» 
DE 
REPRESEIITfilITES marca, 30. 3.° Eugenio Molinii, 20. 
Seguidamente se dió la salida a |ComPañ ía p o r t a n t e pide repre-
los peatones y entre los ocho que jsentantes solventes en todos parti-
tomaron parte en esta carrera, sólo ^os provincia Teruel, 
cuatro llegaron a la meta, o torgán- ; Escribir: Apartado 901.—Barce-
dose los tres únicos premios al: lona. 
•ga 
T 
MM Taleres de ímmM K C a r p i M Mim 
(Esp-ocialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E VARIOS M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
! 
m i P O R T E A 
calle Ramon y oalai, 36 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
D I S C O S 
j _ _ _ _ _ 
Lamentaciones de 
un aárario 
—Verá usted... Yo no 
soy exigente. Los agrarios 
no somos exigentes. Que-
remos tranquilidad y jus-
ticia. Que se respete la 
propiedad y que obreros 
y patronos ocupen el lu-
gar que les corresponda. 
¡Lo que siempre ha sido, 
señor! Queremos también 
que se prohiban las huel* 
gas generales. Algo hay 
que hacer por el pobreMto 
capital. La autonomía de 
Cataluña nos molesta. 
¿No se podría dar un gô  
lietazo a eso? Es mucho 
taciones nacionales. ¿Pe-
dimos mucho? jQué me-
nos! Lo de ahora no puede 
continuar. Claro que lo de 
ahora no es lo de antes; 
pero tampoco nos gusta. 
¿Será capaz Lerroux de 
seguir manteniendo el lai-
cismo en la enseñanza? 
¿Con qué derecho? Nos-
otros creíamos que al lle-
gar el jefe radical al Poder 
inventaría otra Constitu-
ción. Y resulta que conti-
núa con la misma. ¡Es de-
masiado! España está con 
nosotros. Y hay que res-
petar la voluntad sobera-
na del pueblo. ¡No falta-
ba más! 
Peí uq u e r o s 
Se necesita un oficial de pelu-
quería que sepa su obligación. 
Razón: Peluquería de Miguel Cer-
cós, Joaquín Costa, 9. 
nnarquia burguesa 
La ofensiva agraria se 
organiza. Con motivo de 
la manifestación proyecta-
da y suspendida, sus pe-
riódicos hablan de «bata-
llas que hay que ganar.» 
«A B C» llega a insinuar 
la desobediencia civil, a la 
manera de Ghandi. «Las 
federaciones patronales 
—dice—con medios de lu-
cha tan eficaces como las 
organizaciones obreras, y\ 
los contribuyentes, con' 
medios más decisivos, no1 
van a dejarse destruir si el 
Estado los desampara». 
Esta invitación al con-
tribuyente es de lo más 
ban de hacer, 
que la tasa del trigo 
elevada y que se escalonen 
distintos precios de dicho 
cereal en el transcurso del 
año agrícola, siempre cre-
ciente, conforme más 
aleja la fecha de la recolec-
ción. 
La jugada sería redonda. 
Todo el trigo aparecería 
en el último mes. No ha-
brían tenido en la vida me-
jor procedimiento de deci-
dirse a la ocultación y es-
peculación en que tanto se 
han distinguido. Sería el 
colmo que el poder públi-
co mismo premiara esa 
castiza disposición de nues-
tros grandes cerealistas. 
l e ó n . - f i l Presidente de la Repübi¡" 
ca y el del Consejo en San Sebas" 
t i á n . - C ó m o escribió Rubén Darío 
su «Marcha triunial».-Cataluña 
Se Deportes.-y secretos de ScotlaM 
Yard. 
Compre usted «Mundo Gráfico». 
30 cént imos. 
Ciudadanos: L o s monaiqui~ 
zantes reaccionarios, entie los 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comerciantes, 
estén haciendo una guena sin 
cuartel con ti a ¡a República, 
contia ¡a demociacia, contra 
el proletariado. 
E n todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestran. 
Nosotros, los republicanos, 
debemos estar siempre ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
/Favorecer a nuestros afínes, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e incrementar la 
prensa republicana! 
¡El republicano que favorece 
a la prensa reaccionaria con 
perjuicio de la republicana, 
no demuestra su ideario! Des-
confiad de él. 
E n Teruel sólo existe un pe-
rródico netamente república-
no: R E P U B L I C A . Suscribirse 
y propagar lo es una obligación 
moral de todos los republica-
nos sin distinción. 
CUPON RECALO 
Solamente por un mes y 
para que todo el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos, hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el que 
nos mande una íotografía 
: : : y este cupón : • : 
C A S A R O T C E N 
Apartado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíbles para proie-
: : : : : sionales : : : : : 
/ 
Partido HepiMiiii Kaial Maia 
A V I S O A L O S CEN-
T R O S D E LA PRO-
VÍNCIA 
Habiendo recibido los 
'carnets de socios hacemos 
! presente que pueden ha' 
:cer sus pedidos al admí-
¡nistrador del Comité pro' 
¡víncialdon Mariano Aguas, 
j E l precio de cada uno' 
'es de cincuenta céntimos. 






















Preparación del Magisterio. Cur 
sillos. Ingreso Normal. Oposició 
nes. Clases orales. Corresponden- lona, 
cía. 
SEGUROS 
Compañía Seguros todos ramos P'-
de representantes provincia Terue • 
Escribir: Apartado QOl.-Barce-
M e V . e n B E l 
l7p .BKL.V«DBT».n . in .«*»6 
Automóvile/ SINGER 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S IN6ER 
Gran estok de recambios en Madrid. Goya. 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escríche 
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